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Introducción de la asignatura
• Esta asignatura comprende el estudio y profundización del Código Tributario
para los contadores públicos que asumen la especialidad de gestión tributaria,
aplicando el derecho tributario y los procedimientos tributarios en el campo
empresarial.
• La asignatura tiene por objeto el conocimiento del Código Tributario vigente,
así como el sistema tributario existente, su análisis y aplicación.
Resultado de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, serás capaz de identifica la influencia del derecho tributario
y sus principales procedimientos en el campo empresarial, resolviendo problemas
tributarios mediante el uso de la jurisprudencia.
Organización de los aprendizajes













Unidad I: Fundamentos del derecho tributario
Resultado de aprendizaje:
 Serás capaz de explicar los fundamentos del derecho tributario
demostrando capacidad de argumentación.
Contenidos:
1. El tributo y su clasificación.
2. El derecho tributario: clasificación y fuentes.
3. El poder tributario y los principios de la tributación.
4. Análisis Tributario de la Constitución.
Actividad:
 Elabora un mapa conceptual con ejemplos de la clasificación tripartita
del tributo y los principios tributarios constitucionales.
Unidad II: El derecho tributario material
Resultado de aprendizaje:
 Serás capaz de reconocer los diferentes elementos del derecho tributario
material demostrando capacidad de argumentación.
Contenidos:
1. La relación jurídica tributaria.
2. Hipótesis de incidencia tributaria y el hecho imponible. 
3. La obligación tributaria sustancial.
4. La obligación tributaria formal.
Actividad: 
 Elabora un mapa conceptual con ejemplos de deudor tributario, acreedor
tributario, contribuyentes y responsables.
Unidad III: El derecho tributario procesal
Resultado de aprendizaje:
 Serás capaz de identificar los principales recursos del derecho tributario
procesal demostrando capacidad de argumentación.
Contenidos:
1. El procedimiento de fiscalización tributaria.
2. El procedimiento contencioso.
3. El procedimiento no contencioso.
4. El procedimiento de cobranza coactiva.
Actividad: 
 Elabora un mapa conceptual con ejemplos de los plazos de fiscalización
definitiva, fiscalización parcial y fiscalización electrónica.
Unidad IV: El derecho tributario sancionador
Resultado de aprendizaje:
 El estudiante será capaz de explicar las medidas coercitivas del derecho
tributario sancionador demostrando capacidad de argumentación.
Contenidos:
1. Principios de la facultad sancionadora.
2. Principales infracciones tributarias.
3. El delito tributario. 
4. La ley penal tributaria.
Actividad: 




 Enlaces de videos
 Foros de consulta
 Biblioteca virtual
Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura de
Código Tributario Aplicado
